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Tótb Ede kitűnő népszínműve uj abb 
dalokkal és tánczczal.
i ü ü
T d rö k n é  S z a k á i  R ó z a  szerződött tag
első  fellépte.
E redeti népsz’nmu d a lo k k a l, tánezokkal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede.
Személyzeti
Pergő Gerzson, a horváti molnár — —  — Szathmári Á. i
! Kokáné^ ) assz0DI 0^
— —  Deák Kata.
Juczi kisasszony, leánya — —  — Nyiívay Irma. -j —  Kovácsics E.
Bimbó Mártonná, az özvegy recski molnárné :— —  Foltényiné. j j Zsuzsi, szolgáló Pergőéknéi —■ _ — Takács Lina:
Bimbó Laczi, ács és molnár mester) mostoha — Egri K. Magdi, szolgáló Bibóéknál ' — ; -— — , Ürményiné.
Kötő Károly vasúti bakter ) testvérek —  Ferennczi. I j Samu, molnár inas — — — —  Németh.
Dáma Náczi, falusi íiskábs a „potya6: melléknévvel —  Foltényi. i j Marczi, moln árlegény — — — — Makróczi,
Fúvó Máté, öreg vándor kintornás — — Egressi. : g szegény ember
—. —  Némethi.
Mari. leánya—  —  — — T ö r k n é  S z a k á l  Piőza. I __ •— Győri.
Pista, hatal kocsis —  —- —  —  Zoltán. i | Egy polgár — —  - —  Aranyhegyi.
Jancsi bácsi, vén kocsis—  — —  — Izsó. j j Egy kis íiu — —  — ’ — — Ürménvi Zoltán
* 's^) kocsis —
2-ik) K0CS1S -  —  —
— •— Latabár. : Vendégek, Őrlők,kocsisok, Történik: á;z 1 felvonás a horváti malomban, má-
—  —  Mezei. j sodík és harmadik felvonás a recski malomban. —  Id ő : jelenkor.
Hely árak:
Debreezen 1 8 7 7 , Nyomatott a  város könyvnyomdájában.
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Em eleti zártszéb 50 kr. Elsőrendű 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. D eák­
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap .10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-íg, d. u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
( B g m . )
Kezdete 7, vége 9 óra 
után.
Temesváry X^ ajos igazgató,
DEBRECZEN1
Vasárnap, 1877. április 15-kén 
Törökné Szakól Róza első felléptem
a d a t i k :
&
12-lk szAdi.Vlll-ik bérlet
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